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発話の多角的特徴づけ一対照研究への寄与一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語教育センター日本語教育教材開発室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷智子
0．はじめに一談話の対照研究における必要性
　　○分析の枠組み：個別言語内の分析にとどまらないもの
　　○談話分析のための資料の蓄積
1．ここで述べる分析枠の考え方
　　○話しことばによる談話、中でも複数話者による会話を対象とする
　　　　会話を「ことばによるはたらきかけ」のやりとりと見る
　　○談話を一定の発話の単位（move、中田（熊谷）1990参照）に分割し、その各々に
　　　ついてはたらきの特徴を分析・記述する。その結果が時間軸に沿って連なったもの
　　　から談話の流れを観察する。
　　○多角的な視点からの吟味の必要性
　　　　談話に関わる複数の要因（Hymes　1972、杉戸1983）を考察する。
　　　　特定の言語・文化の色彩にとらわれない発話の特徴記述を試みる。
　　　　　（cf．　Searle　1975，　　Wierzbicka　1987）
　　○様々な視点に対応する複数の分析項目を設け、選択肢のチェック方式による特徴づ
　　　けを行なう。
　　○談話（会話）の文字化から付加情報付きの第二次資料を作成する手段を提供
2．分析の観点　（中田（熊谷）1990、1991）
　　　・発話のきっかけ（発話の誘因、誘因と会話の参加者の利害関係、など）
　　　・話し手（自身の発話として言ったのか、代弁や伝言か、など）
　　　・聞き手（直接の相手、「聞かせ」の対象、不特定多数の聞き手、など）
　　　・話し手と聞き手の関係の明示化（力関係、親疎関係、など）
　　　・発話のはたらき、「機能」（情報要求、行為要求、陳述・表出、など）
　　　・相手へのはたらきかけの姿勢（操作的、教示・伝達的、攻撃的、共感的、など）
　　　・話題・内容に対する話し手の姿勢（確信の度合い、評価態度、など）
　　　　　　　　　　　　　　　　－13一
　　　・明示性（明示的な発話か、娩曲な発話か）
　　　・命題（含まれるかどうか、内容の客観・主観性、主語・主題など）
　　　・他の発話との関わり方（同調性、うけつぎ、など）
　　　・メタ言語性（言語形式、言語行動、談話の進行などに言及しているか）
　　　・談話構成上のはたらき（話題転換、しめくくり、などの作用を果たしているか）
　　　・プロセスの一部か（説得、説明などより大きなまとまりの一部として位置づけら
　　　　　　れるか）
　＊発話行為動詞の特徴抽出から得られたもの。ただし、発話行為、発話行為動詞、発話
　　の分析は、混同してはならない。動詞のレベルから発話の分析に応用するには、今後
　　さらなる補充・修正が必要。
3．分析結果から何が見えるか
　　○一覧表をタテにたどれば、個々の項目（観点）から見た談話の流れ
　　　　話順／turnの配分、わりこみ、よこどり（3人以上の会話）、など
　　　　　はたらきかけのやりとりの流れ、特徴的なはたらきかけの種類、など
　　　　話題の転換点、相互の発話のうけっぎ、談話運営の仕方、など
　　○一覧表をヨコにたどれば、ある発話の多角的特徴づけが見られる。
　　　　＊ただし、個々の発話は独立して存在するのではなく、WW
　　　　流れにおいて当該の特徴づけがなされたことには留意すべき。
4．応用の可能性
　○特定の談話の特徴分析（談話全体の特徴、話者別の特徴、など）
　○ある程度の談話資料を分析し、第二次資料として蓄積
　　　→様々な視点からの分析の材料として、付加情報が利用できる。
　　　　複数言語の資料について共通の枠組みでの情報が付いていれば、対照研究の
　　　　基礎資料となる。
　　　　　（ことばによるコミュニケーションの仕方、談話運営のストラテジー、各種
　　　　　発話行為の社会・文化的意味合い、などの比較）
　○外国語教育の教材用の談話分析資料
　　　　会話テキストの「機能分類表」。一連のテキストにっいて、様々な観点からの
　　　　インデックスが付いたようなもの。
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5．問題点・課題
　　○単位分割の問題（発話機能のバリェーションの考え方との関係）
　　○分析項目の精密化、修正
　　○特定の談話をとりまく「場」の諸要因（物理・心理的場面、話者間の基本的な人間
　　　関係、など）を分析項目としてどのような形でとりいれるか
　　○より大きなまとまりのレベル（話題、あるいは「説得」などより大きなまとまりに
　　　よって果たされる機能）での分析とどう結びっいていけるか
★この方法の場合、分析材料の「眺め方」、処理の仕方としては、とにかく発話された全
ての部分を一定のやり方に従って同じように考察してみる、という形。
対人行動として談話を見る際、一っの方法で全ての側面をとらえることはおそらく不可能
であろう。目的に応じた複数の手段を併用することも重要である。
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　　　　　　　　　　　　　発話のうけわたし
発話番号舗　　　　　競　　　　　1AIBICIDIE22－001a　北野A接塚さん，　　　　　　　　　　　　　　　　　1
22－001b北野　これなんかいいんじゃありません？　　　　　1
22－002　北野　大きさもね，たっぷりしてるし．　　　　　　1
22－003a　篠塚Bええ？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22・003b篠塚　そうねえ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－004　篠塚　この赤っていうのがねえ．　　　　　　　　　　　　2
22－005　篠塚　あたし，だいたい赤系統はあんまり似合わな　　　　2
　　　　　　　いのよ．
22－006a　北野　　あ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－006b北野　色違いもあるんですよ．　　　　　　　　　　2
22－007　北野　ほら．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－008　篠塚　　そうねえ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－009　篠塚　　どう？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
22－010a　北野　　え，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－010b北野　お似合いですよ．　　　　　　　　　　　　　2
22－011　北野　若く見えて，いいんじゃないかな．　　　　　　2
22－012　篠塚　若く見える？　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－013　篠塚　だけど，あたしがこういうのすると，スイカ　　　　2
　　　　　　　にハエがとまったみたいなんだもん．
22－014門田C別｝こ，継さん力鵯買いんなるわけじやない　、　　4
　　　　　　　んだから．ll§旙§E竃；籔叉llllこ　　1；
22・017a　門田　　じゃあ，これにしましょ，　　　　　　　　　　　　　　　　3
22－017b門田　ね．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
22－018　北野　そうですね．　　　　　　　　　　　　　　　2
22－019　北野　保育園のお母さんたちも，よくこんなの使っ　　2
22－。2。三浦D翻㍊；ウェストポーチはこれ，デイパ　　　2
　　　　　　　　ックはさっきのあの紫のやつでいいですね．
22－021　篠塚　　うん．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
22－022　接塚　あとは，値段よね．　　　　　　　　　　　　　　　1
；；：8；指離；；そういうわけで，、，ザーの瞳品つ　　　1
　　　　　　　てことで，ひとつ｝勉強してもらえると．
；1：；；9鷺欝垣元のみなさんのことですので，端　　　　；
　　　　　　　安にさせていただきたいと思いますが．
　発話のうけわたし
　　　1欝灘1難藻灘1lli蕪1覧㌫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－16一
　　　　　　　　　　　談話構成上のはたらき
発話番号　話者　　　　　　　　　発話　　　　　　　　21A　21B　21C　21D　21E
22－001a北野A篠塚さん，　　　　　　　　　　　　　　　　　4
22－OOIb北野　これなんかいいんじやありません？　　　　　4
22－002　北野　大きさもね，たっぷりしてるし．
22－003a　篠塚Bええ？
22－003b篠塚　そうねえ．
22・004　篠塚　この赤っていうのがねえ．
22－005　篠塚　あたし，だいたい赤系統はあんまり似合わな
　　　　　　　いのよ．
22－006a　北野　　あ，
22・006b北野　色違いもあるんですよ．
22－007　北野　ほら．
22－008　篠塚　そうねえ．
22－009　　篠塚　　　と「う？
22－010a　北野　　え，
22・010b北野　お似合いですよ．
22－011　北野　若く見えて，いいんじやないかな．
22・012　篠塚　若く見える？
22－013　篠塚　だけど，あたしがこういうのすると，スイカ
　　　　　　　にハエがとまったみたいなんだもん．
22－014　門田C別に，篠塚さんがお買いんなるわけじやない　　　　　　5
　　　　　　　んだから．22．015　門田　これ，けっこう人気あるんでしよ・　　　　　　　　　　10
22－016a　店員Eえ，
1；：⑪1舗岳言欝証鑑堂三まして’　　　　・
22．017b門田　ね．　　　　　　　　　　　　　　　　5
22－018　北野　そうですね．
22－019　北野　保育園のお母さんたちも，よくこんなの使っ
22．。2。鋪D葛ζ㍊；ウェストポーチはこれ，デイパ　　　11
　　　　　　　　ックはさっきのあの紫のやつでいいですね．
；；二；；；欝；窒iま，値段よね．　　　　　　　4
22－023　三浦　　ええ．
22－024　三浦　まあ，そういうわけで，バザーの目玉商品っ　　　　　　　　4
　　　　　　　てことで，ひとつ，勉強してもらえると．
i；：；；1鷺鱗元のみなさんのことですので，もう格
　　　　　　　安｝こさせていただきたいと思いますが．
　談話構成上のはたらき
　　　1，話の開始
　　　2．話の終結
　　　3．きりあげのきっかけ
　　　4．話題の転換／開始
　　　1灘撰ξ畿ま差ま綴藷雛£曽
　　　8．司会などによる進行
　　　9．話／話題の中断
　　　10．話／話題の再開
　　　11．話／話題の中間的まとめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　一17一
　　　　発話のはたらき一はたらきかけの姿勢
発話番号話者」　　　　　　　　発話　　　　　　　　10A　10B　lOC　10D　10E
22－001a北野A篠塚さん，　　　　　　　　　　　　　　　　3－0
22・001b北野　これなんかいいんじゃありません？　　　　　1－1
22－002　北野　大きさもね，たっぷりしてるし・　　　　　，4’1
22－003a　篠塚Bええ？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－4
22－003b篠塚　そうねえ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－0
22－004　篠塚　この赤っていうのがねえ．　　　　　　　　　　　4’2
22・005　篠塚　あたし，だいたい赤系統はあんまり似合わな　　　4－13
　　　　　　　いのよ．
22－006a北野　あ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－0
22－OO6b北野　色違いもあるんですよ．　　　　　　　　　4－2
22－007　　北野　　↓まら．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3・2
；；：88§麟諸え・・　　　　　　i：1
22－010a　北野　　え，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－13
22・010b北野　お似合いですよ．　　　　　　　　　　　　4－13
22－011　北野　若く見えて，いいんじゃないかな．　　　　4－13
22－012　篠塚　若く見える？　　　　　　　　　　　　　　　　5－4
22’°13鱗獣鍵勤顯灘喜㍍スィヵ4－12
22－014　門田C別に，篠塚さんがお貫いんなるわけじやない　　　　　　4－2
　　　　　　　んだから．
22－015　門田　これ，けっこう人気あるんでしょ．　　　　　　　　　1・4
22－016a店員Eえ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5’2
22－016b店員　この辺が今，一番よく出てまして．　　　　　　　　　　　　　　4’2
22－017a　門田　じやあ，これにしましよ，　　　　　　　　　　　　　　2’1
22－017b　門田　ね．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2“1
22－018　北野　そうですね．　　　　　　　　　　　　　　5－5
22－019　北野　保育園めお母さんたちも，よくこんなの使っ　4－2
　　　　　　　てますから．
22－020　三浦Dそれじやあ，ウェストポーチはこれ，デイパ　　　　　　　　1－4
　　　　　　　ックはさっきのあの紫のやつでいいですね．
22－021　篠塚　うん．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5・2
22・022　篠塚　あとは，値段よね．　　　　　　　　　　　．　　4・1
22－023　三浦　　ええ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－0
22・024　三浦　まあ，そういうわけで，バザーの目玉商品っ　　　　　　　　2－1
　　　　　　　てことで，ひとつ，勉強してもらえると．
22・025　店員　はあ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－0
22－026　店員　ま，地元のみなさんのことですので，もう格　　　　　　　　　　4－5
　　　　　　　安にさせていただきたいと思いますが．
　行為的機能　　　　　　　はたらきかけの姿勢
i：懸　　i；難：§糠織墾萎ξ動㌶lrる）
　　　　　　　　　　　　　　糠凝灘雛麟ξ岬）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－18一
